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Серед неінфекційних захворювань серця у дітей судинні дистонії відносяться до 
найбільш поширеній патології. По даним різних авторів їх частота складає 10-25 %, серед 
них – переважають дистонії гіпертонічного типу.  
Протягом 2005 року в педіатричному відділенні Сумської міської дитячої клінічної 
лікарні було проліковано 145 дітей. З вегето-судинною дисфункцією по гіпертонічному типу 
– 31. В комплексному лікуванні, наряду з традиційною терапією було застосовано 
лазеротерапію на біологічно активні точки.  
Методика лазеропунктури включає в себе вплив на БАТ по 40-60" на 1 точку, сумарний 
час впливу складав до 5 хвилин. Всього проведено по 5 щоденних процедур.  
Позитивна динаміка у вигляді зменшення метіочутливості, головних болей, кардіалгій 
була відмічено у 26 хворих. Тоді, як у дітей, що отримали лише традиційну терапію скарги 
на головний біль, метіочутливість, лабільність артеріального тиску залишились майже до 
кінця курсу лікування.  
Таким чином, застосування в комплексному лікуванні дітей з вегето-судинною дисфункцією 
по гіпертонічному типу лазеротерапії на БАТ дає змогу підвищити ефективність традиційної 
терапії, прискорює регрес головних болей, зменшує прояви метеозалежності.    
